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1954 doğumluyum. İlk, orta, lise tahsilimi 
İstanbul'da tamamladım. Resme ilk 
yakınlığım, 1971 yılında bursla gittiğim 
Amerika'da doğdu. Üniversite tahsilim ve 
çalışma yıllarımın ardından yeniden 
karakalem ve rahmetli kayınvalidem Şermin 
Bezmen'in yönlendirdiği suluboya 
denemelerine başladım. 1980'de rahmetli 
hocam Prof. Süheyl Ünver sayesinde Türk 
süsleme sanatlarının zengin dünyası ile 
tanıştım. Üç sene Topkapı Sarayı 
nakışhaneslnde sayın hocalarım Cahlde 
Kesklner, Melek Antel, Semih İrteş 
yönetiminde minyatür ve tezhip atölyesine, 
ardından 1982 yılında Güzel Sanatlar 
Akademisinde açılan imtihanı kazanarak 
Türk Süsleme sanatları, kalem işi bölümüne 
devam ettim. Ahşap ve sıva üzerine kök 
boya ile restorasyon ve Prof. Süleyman Saim 
Tekcan atölyesinde özgün baskı, 
çalışmalarım arasında yer aldı. Bugüne 
kadar oniki karma, altı kişisel sergide 
yapıtlarım sergilendi. Yapı Kredl'de 
öğretmenliğini yaptığım bir kursun ardından 
iki senedir kendi atölyemde tezhip ve 
minyatür dersleri vermekteyim.
"Adem ile Havva" sergim son İki senelik çalışmalarımın ürünüdür. 
Orjlnallerden kopya ile başlayan, daha sonra esinlenmeler ve derlemelerle 
devam eden çalışmalarıma, yeni, kendime has bir yön vermek gerektiğini 
hissediyorum. Bütün resimlendirme ve renklendirme türlerinin hangisinden 
daha çok zevk aldığım ve hangisinde daha verimli olacağımı kendi 
kendime ararken, hepsini uygulamada minyatürün şiirimsi düzeni, tezhibin 
kıvrak, uyumlu çizgi ve renkleri ağır basarak düşüncemde, gözümde, 
elimde ve ruhumda yeni bir benlik kazandı. Eskinin vazgeçilmez süsleme 
unsuru altın varak İle günün modern ve kalıcı akrlllğini bir arada 
kullanmam akıcı bir şekilde çalışmamı sağladı.
“Adem İle Havva" sergimi bugüne değin öğrendiklerimin özet yorumu 
olarak değerlendirebilirim. Çizdiğimin anlaşılması ve seyredeni İsyana 
sürüklemeden manası İçine alması arzusu İle hem çağdaş, hem evrensel 
bir konu ararken insanoğlunun kendisinden başlamayı düşündüm.
iki senedir adeta bir masal ve müzik dinler gibi çizip boyuyorum. Bu 
arada biliyorum ki, ancak resimlerimi seyredenler de aynı hislerle bana 
katılırlarsa amacıma erişmişim demektir.
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